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(ISii) ta »»**• 4ig» 
mmmA tito f#r«# %|»*« »f $®®de«B i^ag, 'Msd ®»%. ««% 
aBtaieda of m rt,«# tt@rr«stei «».^ Bi|>propriat« suathod of 
giWB tjy Sishart (1933.), lAter, Yates (1.0§6) gave stem ffl©re illuetr&%ii«t« 
#f «n4 %te r«iX»ti-ire ®fflei«s]c  ^«f ma^9i& 
Bui»u(€ Mnwimi^ NNi ta rn 
Aist^  #f' <1  ^ # %i« 'inA k«v Tm -
T&tes (3.937) wmrnrmm As«tp9' 'mA. 
Sjs: his 'S!SesiBoffttt^ & .11MI.A 
design pibli^t^mA 'W^ te ifite, 
m.B wm- ^^ mmrn if fc4r»» (ItSS, ttm) immrnwrnm »f 
•tra«fcl«a- '«f f® <ftt«i.gtt»» liA®r (Iftt) 4®f«i^ i ^  #f •!» 
i^ st«« 0f '©t fF %p« i?i^  thfet (s£ ^Mm ir#it% mil fretseA 
% ^mm»l pmpm:iMm ••wessfetag -Wi# ^utoilttsl at-ni' i&# yt®®te annferiH i^ 'witit 
"lh» «»§ igngfli^  ^A -sM i^t^ pKii  ^ mf 
««»f<raod|£  ^ci«tlit.%l« «9 t@ i»@ r^8 ^m I#««l«* 
fable .©f .®8«itortl S® -fw ,^ Mmmm&m mt Mn ®i^ » 
' siKrtSflawrtls wm- ma  ^ 'witi##, Wsmtb 
•mm- '»ltafi#fe«' tMrtgr-eai* f@s#iM» ftwfeitliia «f thip» ,^ i»l 
t«MP »«iik tai« tw©» tta*», m -imat 1««®1«» 
mt, ^ mm,, 
• -Itefwi^ iws f^lr gra  ^Itim i««t^ s)i 
mmA; «sG^a -



























ia ]E^«li Hook 
tft i8 Tat»» (19S7)* U 
.m »kir (1938) 
m / m 
ii «, M M 
.fi %M U 
tSlbEg si. • • a • C e^hTim Wit teii, li. 
A^9*»g » 
€» » ftft/*iw!»«w imi 66*.^ . ' 
m Xftt«# (1937), lair 
IS Yat»» (19S7), Coohfrn 
and 
*»• aillti.-:«efc 
. It s fates (1987), Co«hri» 
mA 
mk... .iwh^ .......<ite 
•'s 4 





iosa 0©x, yates (1937) 
m • citMi#. m 
m - • it /M 
m , %. It feehrea «art 0«% 
(m7) 
IbE i^aE  ^ X# 4, « 
m u. 








in* iw PKfsis 
ItawrsA Mmmmslbm'm ^sm^ra^m mt mmtmsM Oemjkffmp 
«aia2. w 
mteil* imt: m imsAm 
1ft «t l««Mtt imat t»' 
h» 1to«s l» aiM, ti» wita AeiAi %» lai^ ls ^ANnni* 
M#«f*«'i*>r ta%«ri(«%4»s •fc«M %• *» « p -^iiNir 
trnmpiomiimr «»»•* tes wsf« tlm 
l^ imi iteili %• sxMiignM «• MMfti' Wm vmrn t^m.^ . ti» 
.Jfii »f fiwr i»gr«ies ef 
mt itotaii !• t# .®wf«B#»i t© '««» WmrW  ^ »f 
«»Blf•£• iMi f^ iwiaMftli' s# tki mmi of »9i»x«-s em. Imi 
»!• % 
mt fm 
tm. JL" ' ]ii^ »  ^ S '• '  "  *Tr *  4 ftspe- ft • 
1 
r^ oftk . 
t 1, 
Block f '1:  i ..-,1 *&IMiE' z BliSk' . .X "11®  ^„. t. 
«. % ,#,  11 % « A k * 1b' e . ,* ,1 « « if. i .. a % « m ! » . .  ® .  
0 0 0 
0 % %-' 




t ®;l^ ' 
S r 'O- '  
4 0,1 
4 10 
#0 1  ^




a r i^ 
S 0 0 
1 
4 0 0 
4 ri 
Q 01 
0 to 1 QM I 11 t #0 




















« 1 X 







1 x^ x^ 
s o „ x  
8 X^O 
5 01 




0 X 0 
1 0|X 
1 x^ o 
t -0.1 
I 1^0 
S 0 0 
S XX 
4 0 0 
4 XX 
0 0,0 
0 X X 
X 0^0 
X X^l 
S 0 # 
a x'^ x 





0 X X 
X 0 1 
X %% 
2 0.x 
t  I 'O 
s#l .  
« X:.% 
4 0 0 
4 XX 
#• 0 X 
0 X t 
X 0 0 
X X I  
t o o  
1 11-
f 0 0-
s i t  
40 1 
4 X 0  
1^8%- m Atit-gn (T&bl®  ^ Wmwf fcas. %m- fl«ii» 
:w)ww4.i?t««:tlwit twatoi^  mi mi tte# f«r. i«P8i». «f.the -flwfffcwr mi 
fiw, fla*#-'mmlTi&g tfNwrt»«t ©f *f: %m l-wi« ®f tl» .faetsfH- 1 
«# 4» -tw® pl«%» 'ia, ,*• -pwaATteg- mf «. 
l«p©l «# A «lmys fcgtt Itwtts mt. 1 «»§ «!»• -imi&si 
Aj,. i». 'wwl i «wt tfe# «• MS mm 
M mA 1®T©1 @t Mt *&• -©fflitewt iMifeiiim "bl-jsslai ## «.. 
ia ms- If •%wm^^am  ^ •ffiw ,^ w* 
%%+"biGi-l>^ei-biG,j vmM. mm- immmm m rnim thmm mrn  ^
l«wl,® sf iBSbms.m Tb0 mi' tte' ttmteiwfe ## Wm-
^m Is ®all«4 "H*®. mi -Vlmm. %m i«Mmm. 
at 'idWI' :mA9% hwtmmn %1©sIe# Ijoth «t » f 
lmm% ®f -whm J^k.M «W|>l«t®3y l»fe#r*' 
ifi^ MLcns SB9^ tMPWf- seeSiWtolwSs 
1 -^ iat»iM«tetao. 1S». «• %»iiap*, t« 
•& i«eiir t® 'Iwaf' *11 #f i«r w»t %••• ta » 
li.«  ^ Mt tlHi ia fatA JttoA ia *li» 
mmt ta M» iM-afc 1« as#t * ^ wittf 1« «f 4* 8«b»  ^ tto Bt tee %». 
im t®. ft «»*«%,•. :& this a»«ipi (fabi*. x)# tit®. i»t«  ^
mi iMT' .ps««r ia wA- lt®A« Ito .m »4gMfe 
fist# •«»» .^ #Nipa«4,. m t» 'ie*!^  ©Iwwe* »»• plots haTr«, •to&. hm 
*«ii 4» SA:« mablm iiAmmMm. id't® !» 
@sp£nieai»i tk« !.#»** •aKtowfe# ©»»: «%• tua- 1» 
.#f 1® !^. mi Mm- • «ww»»t 
• t«wtl &i .M* »iwy ft:0% t® «-««Nl ta .«s®fflwMsi -MG0 ifeleto 1#, 
^Wiiir«» weaaf^ iBiii^  t® m •idtel ttewB 
El 
'Wkm. -mM .lyi^ iNi^ ws.ii^  i^ . 
'ini «!«» #f f^ r M' %m -n.i^ f^ annbt 
'S»'iiRl«rift®%ii» Ji'MiMBrt'••mam 'im^m  ^^ iife mmef A». 
ffe»r«f0W0 th®' faar. asi-'io*' •wwrily ms^wmSmiw. . Stt# 
ItfilSAJ# "t^  •• fl.r«% i|;te»»- -ef; it. p®t Wma,, iw«- 'tt«,. «»• 
£e«t"#i«tpi te' «pS'ii.tk of in 
«Mii«l%'' #t«M» m imis  ^ :mm 4m»i§a» wevw  ^ • 
#«ieeil«®fe &pm »f ©f-.-Wto ,flr«t tla«« '©TttiarS,* 
'Mmmm-thmS.r -lealysis M#- %tQ iNi: sw^yhtA #f 
lii^iil-#Hil^ It i^^t0 M' im iklm 
g r^iwJt »g»fci«wi» ^9 amlysia of'i^ urtigi^  f«r «i «[|p>@riM3t «»'%«' 
.in»fKNli^  itg « fr»%iliii mt aoltif 1« liw»«r rvgswisi&im# If T|j is %lu» 
#f %IW' is tte tAdi4 fMiciip»« tte m sfft-
*13 = A +  ^  ^ T;-
w^mtm jjL. i« ^^ , wmm. •yt*!.* #f  ^•f^ «fe -af- %!» jytti 
%loiidE m&A T| is miim  ^ mt Jth M»£ 
 ^ iM3» €fs i# mi^ mbKm%0$, -m^em «f tlafc% 
FIPFIMITWRW YL# INI T| URN •# LIMMRTR 
mifsmtmws- !«•*« HM HIS  ^ -mA %!» «a<siL 
.'!• ft IM* I«iii» t# « iHe  ^ wmma -^ -^ m sdligrtstw giw* 
Mm&tHxtg .t« Hii%»ff*s ^«ms (Oi^ iti 9mi 
#f «II nyumr i»eUb»8 9t %l» .¥||. iM-iib «««' vtiAtiunwft' 
mf pi.s mi 7|* it# «ii t| ^mm  ^
.nB l^e«% M mmm.,- mem e>sltMlw«« 
' ' '& 9. »ta0m %2@«ir mt ^m 
t«titl \«wii®r- »f trwKfcwwfc** Ifc® ««a«4^  ^ e«cT»i^  ^
'la efta' to- :ii.'3i9it% th» XHKfek«wi^ i'®s« mcsftlly 
vtam «i 'ftirtiwgwsti itoew ##' %'ts* i^'fehsr to# %*b 
tliiK8«if«i«, .&m t}v»^  mfwl li«k of %h««« tr«»itfo»ift 
t# «mi mt sf  ^mtm «ib  ^ |3i%»r««fetimi« 
1M«  ^ tliwrtaratCMl Ift%»r i» 4x3 .^ f^twi&.£n.. 
& tini *• tefwe, wi» iei: %h» 
A@ moA'. mm fiur us 'tfeMiiMi wrSa «ffe^ s 
ioleriwlifiwi mm mmmKtwmA, tte «f mrtio^  Is tlw «<»• •• for 
vflai<S«nA£irt l(m«9 ittlf N&i tit# •# 
mm' mma %o %i 
..  ^ 1®. m wrtNliiwA InsIIIs*:, t» tli« fidL3.«r«- «f  ^tr»at-
mmt th» liust^ ni t «si $ iMStmf mIMMm meA is istiumxwA If 
A* if A i« tito® t«%® 
%•' W' wi^  msy 
fSKT .k  ^I* ;lli# Ittlwm «f |«fegirft«%te« t^e® 
vf A &•' Jii» i thm df 
i@ i»i %  ^•£f««t »f i@ itt 'l^ ' l«v»I 'k #f 
A. fhi ja# :*•» »t t|t « ©iei^ t#. 
W^WNM!^ ^* «IHP«f«t«. i iB  ^% api' %« "Ii# ia 
m 
 ^ Mb.: %% . ' • •.% .^ •;.• 
•«' •• • •!- + ''i# • ' ««4 Mi €_ • -i +% 
t + ij *•, •4 • % + 
m i + ±z ••c * if «w i + tt 
*f. t + ij «||^  «iip •••4. -t-i^ . i + % 
••i t + i4 "d • 'ILg. '*4 *' S  ^
WL^m  ^%mm mi m mm mmm-- Ei|g = #« 
ii«t t '«& t|, Iw ;t]Ni m §m&jmt§ ma& '%| %•' 
&i Iftjiok I «fIMI #f' %l«#t t of itte 'X l^i^ ti«ib. 
mm * 
'IMir tot«3.s i^ ' %- I* I|^  '«ni. z'^ eM »^@tlT»lx« Ws iiai. i.^ . 
isjtt ±|j.) 
&« ft xiiitett liuMNi f is fte fl.o% .iMts l^ iHiift to -tito' .s«i, ti# 
- (^s1+s2^ ss+s4+ )^ 
+ i^ gi +tt@+-®kj •."«» *^ 4 — 
-44 "*" 20£3 "f '"ttg+ 
41^ 11 "f  ^
= ||| 
+  ^-ifg 
• i» t^  +4gf ••4^ +|^ j= .1| 
. = t® 
&i «fwklil.«ui «pi 3^  «f' lims mm w &a«kiti%«i 
i%» 'vti^ 'immbb.a wm •mmb^»0 s <ih« 

tf # ' *§ *4 n /%\ 
t •w ' # 'w4 1 
-^. •® 1? ® *4 % 
-i •4 ». 1? J i % 
i® ® if/ v%i 
^ 
'Itt -ite' imrn m 
wmg 
mm^ 
» (13641) = <•) (E). 
!*• ta ttoe aoitoix e^ tl<msk: 
i«t %-4% 1'lf% 
«» ^  m %+l^ « c« + z0 +1^ , •«! 
-1^  = iH %. +1384/4^  <51 Si| + ggs^  t Jfl^  *»g»iS% + -IfSi 
ft» ^  = m %> 1364/4^  (SI + Z*| +17B  ^ +25X3^  * ITSg-^ lg -1^  
mm ^  - m%"% fsi12«| txf% + 
AiaiAyiii mn.m&mrn & Am s-epMrnM^em mm 
»iMit|. "Wmm mm W W»»^ eaxtn moA 100 pl^ te altog«#t«r« '&» «pa%ii» ®f 
"wssii9eMiw ' t.# Ml i^Slewis 
' &9«y^  fl»i^ ngai- mt tmtomm 


















m tits w: 
mtmm m# .emiiyee #1^  %lmni#' ^wfeowb jifet ;«•».« amk- 4:^  'ti'hihtt 
% ®# Wttlttfl* llueaf wgriwutfiw,  ^•jNiitt«iS.«t is ttt« 
ii 
is^ rms^ mm S$ 'iwi iSG i« 
2, gj«| +-tl + sl|^ . =  ^2 
#»»#? il)- «ft !•) eam tli® wK i^«»» iAi«fc i!wr»- im -ttw 
It «% g*» wgr« fitted, thai »fiMa. -iSfiitMiiM •imshbIA 1«» »|||=#j«., »#• 
'-wm -ef§ 'mwmtt %#• sssas inittlss»m.'<®s' 1.4  ^
•If i, ^ 8®! i| iiHii»' fii^ «% lit# MKfi*!. «»iA •^ 
im + %+ «§ +%+ %J = I 
•4^ 1 +  ^  ^~-i*: »• • * ® 
/. = fl+2t 
 ^= '^  h-^ ^^ «|sf+5:»| ,j^ 1»«...§ 
'la the sen of •^pwowi: mm W i. -tmA S|# i« «««.. t® 
Ig- ma "ttiwfes idthija r(^ lieat4«»#. I# 
« ^ *^3®3 =  ^2 8/+ ^  (sj+2#)« 
lyk# iM t^ifMtl Ijs jSM #f -te# to t« '^ t 
wm «f i^ piBii*. attributed to InterRsticfia IS •ftiO'- Wl#i^ : ^mm 
t» 
(6i+20)® 
m^»sM,m. im tb»' wm m§ wmimm: in* tl» mm  ^9i 
A^^maoMt e^dpte*? iblaisk 'ibim #lll.iaes^ t#s:« 
i# 
< c^r*)(?)<h) 
IM& th«i .Bi iid»t gm !*«*:» tlta» Iwuit' !.«• 
mmt^m %h» .^ inwi -nfcittesr 1^  mm m •.iwafe* 
m 
jii' '««& '1n»' %§m§'i3mm» 
ff.\ 





•4,. v« « 




.•.Wm mm «f ««piswi 1  ^Ai tii 
, 
@ 
4, \ r§y 
i^MBfeiag iiM' «f 'WiWMMNi f«r liIiHift;% Mis 
^ '«»§ JH 'WPi «eii|«liNt' 'im. mm«3, wmmrm 
fm Wm- #f -mm tm ite. 
wm mm 
I^ PKINM for BC is 
•fitt +21}  ^ iib«Mi: ;f §0. 'tefeia, •%% 
•sa %. !,« tiii #f i ad^ mi "hunt #f 
t ## %lte j|hi^  
Wmt 0m &f -ti^ ^ t^aem- f«r .fMiii.MiMi. %*« %»-
%=»% *%+% + % t % •% •I.^CiI+ 2#) 
1| =SS|^  wl/tfftl+£«J 
. = il® +% -ibi ••.ftt + Ik + ^  Xf) 
__ +1^  ^ i 
% = «%+%+ % -%, •%. + % -3/6C  ^12 -i) 
^=s;|j^  "<"%, + %• •% *% 2#| 
m 
X ' B  
tlMi' W*Bm 
% =  ^. 
t J  ^m  ^
M # 
f- =: tt. -iw 
• =««-th«fe 2: ? = ,0» 
Uto iim. mf mfmmtm] f#r JMIvS' 
.la^feawB*- %«• • gi^ Ffcii.«; •^mmm» • »i mm 
1^ . •wm%»mm, .#•.«»«»•»# m |aii^ «6i«a -^mrmMsm. to <7^ yk c"^  
tm ^km iMF&ioM itf ft |ii^ latr3f» if » •flMI 
'Mitlmeto# iMtui:' & 'sis^« r«plie&'^ i«i te.» « matrnm' % 'tte 
m :f itf II tei#' & iri«rt«Ji@)i '1|ii%» A expe»i^ iMm% 
LAUB' F 'F^L&WILIIFFINI i^ pini m p %Iimi» WI wm  ^ mm <I^II. m» TII'UT 
•ma :iherefore the msm  ^ '«f giimai % -im 
tft to the 'WKHLmim mi iwtbHit** m* 
•isatmemMim ©f « * t® w0' 4# ^en 0%*/ (^ m-
M m mm- -fit 'ibt 
it rnu^Mrnim- Uto- «ii mi»tM,m0. m tte na^ Nmt'%» 
wM,iA «Krt«l&' mm- %m »t &te]*Mt iw 
nil "km #iim«ittwia« 
.Is i&« ito' £• fwnt.tftlf mmimmML, 
:lt» 4^  the w «^A of i« 
t=^<si^z») 
If iier«:'a0 emfimdixig, its mmM. M 
m 
t* - I. 
1y»mb estimates t «md i &e .iiBi3.tlcme4 «zii' Wmmt-
'im i^&m mt vMA «ire pl&t yields ia HeM 
cmusite »t tte tmx' 
mvAs betaag e sum itf M plot yields* If (T® t« tl# 'maei.mm  ^ mf Wm mem» 
.«f & ajba|^ « fl#t 'Wm, 
(Jg  ^ <r^  
Cloo) 
Whcm esspressMl. «.liwitr' m i^mAM,m «f pl-i^  %im 
is 
®  ^ ^ ^*m "  ^
A5'^ ,.iwi a5'»|j, mm .mmm, mf it flats eaA*, 
[ o ' < « ' 5  ^ d *  =  4-
'®» r»lstmw9 teformtio® ©t t t«'i* =• 
#f m 'tte- 'lxA;«r<Msti« BO is 2^ M «f tMI la em wsiiien*' 
.:£gwii# «xperisM  ^ledth tte wem replioatioa ^wisiMsiMS f«r plo^* 
imm «f f#r-thi. toit®ra,eti«» li^ . is 1/tSj,. !»#»-, 
iimat 9i iM )^^ m0im %@ ttet rsf^ lMsg firm ef & 
ift sm»rifio#s tet to 
'W^m' m^oi m 'm^mi ta l^ e im» ®f 
it ii3mi»fwl«» ito 
.tfi' tSi' dei^ pi' 'ta#:' f«nir ^^pam mt trm^s  ^tet tte 
4» tef« mm wetmernm ' J i^' « 'flnr' 
«/ iiftewt le»^ im 'A ''f«l.^t-vii lsf@ir»iitl«i« "Swts im. t%t« iqpwiifl.# 
-maii eib^mAy is -ifftlir 
ia 1M* 'f«^ r tbKfc a^ teaisi^ . imw «^ k aoAwsxiyaf'c 
.pBlfttiv# i»£iXW%i«Ha' '#t -AJIi of 'titai 
iO 
iii wtB' 4%u8%teF lit ibl.A %te' 'nJtwt 'Of 'few- 'fiff 
&t 8%t»tr«s of ilBO is ttitiii* Ite mm #f mm %« 
%• 
^<s*kt)(b) 
Mji|^  ttee i.*8 i^ . -tto' :K*i>» 'sfaaansfi tmr Jl@ 
OKR tet ea^ 3M»«»t im twawi mi. i*» •»•• 
iiswi 2: = 0-, 2%  ^=•  ^ mi si 
tC £\| = 1{ k > If 3 =©,l.i»s  ^
= $ (11+ I0iz(> g®) 
p t« 'th#' ewr»l«ti«i i|. p i« •fiol 
tlw ©f 4KBft fm iM$: t« 
|x5 [i6-s<-|3+tj = fi (t^^ 
If l5l», JiC w»f«^  ••»«»% •mss^ Bmm r^n- #f 1%# miimM 
.'likll4 tmi 
Us, •mm mt ••fWBPt* imt t® ^  t^ r»«t£afc .mi. weidti 
z.%*% = iizci|e»)^ , 
iribw#' mmM m 1» 'isw w • 
100 cf ,2 = 76 q*» 
^mimm ' (j",® »• 
 ^"w , . 
lislA i« tk# mlmtt-m- -IboMwrni^ bm ©f i t® i*. &«; •r»3*%tw 1®«» ©f"l»fa«»iip» 
*is» «e t# (i«ef«« i^ag 1« ti*«a itoik* jyi^ , m  ^ mmBOs- ®f,• 
t® mrnimm * 
repile«fci* 4s sa©rifii5«d* 
ST iB* 
isi kiA. 
«Mif &S w SfT gy P** 31 
f - r' 1 ® f t '  # *t  ^
p «• ? I 
h 
p* 
f 1 t  ^ft t I i 




'si =s 8||l ® 
;i ® *st: "•' f^.+ 
= #5^  t m. *m|| 
=r •"•2S + 
• lii® msdysis ®f «(a4««»» %h»- %a,> r»* '«e4 
mm im- tte #f wmmil imi taPt 
-to# r«l«ti,s« = ft + 2# ClS64i) ={?)Ch)« iiwir«f®r% i iiM 1^  «»|. 
mmmmmsAilw '1^  «« teo .inwtils' eea^ uted. fb* r«x&tim = 0 ttni 
%1 ^ '*%2 iHi mmi I& iwnitl«idi 
Wm- 1  ^«teiM %•' imm fl«% mi yimk mf 
'th« |gi^  •mmmwf tidbt** sf msMis iun»: 
(001) ef «%«rine».t 
mmx'» ttt "ctt|» ca| is) i^ x| iiml'|it|« ute tslmil «f' 
'taPiKlMffife (001) ic tiw '«wlja«tei %otid s^iiMS 
m€ 'adjusted acMtt !• %h» -listttl AitilvA % &t 
i' ttt- %li« 
«aiwit»s»l i« Im f.3r«»ibtoitt» mt tkm s^ n^ihiirtsg 
-tte fwHiLally £a 
1^' «f' t}»' fiH9iii«r« f f: «i "Mhi «f. A« B». 
«»& @ .MNt iliKii'. liMi' |ii^ 3« «f A f' «isi' Iduit «f i «[aA. 
i 'iik »(Mit Mt • purti«a wmmlmA 
mmmw* %e^ « »f us*'-
ii,1ii. -^m mi 'tfeW' 
33 
a* mt. amsiwdbtmi ©£* wsslawrib ubikbs fip* 
%3.o#£ «»r%«i,» «f£iis%8» «»' 
«fiei^  tiuitiwi. ttf 'iftoiii mi 'ws'- it# 
fw %!«*• f|jw|rife hb, 'fwfcjjjwim f^ gg iy»ji 
t-« tf iiit«ra(^ i<m Bi tils. &|^  of 
#f t^ ^mmmrn. 'If 'iwii* aM» m»-
*i^ meini' imittia .fl«i ailsspfcbi f!ii«t.8g,. -itf^ # t« t*|g, fm tl»- #f 
lat«r««ti<m»  ^i»i m. ^mm *ht ®fl5»ito ef S© 
a»A JtBO ar« la 'lt»i Mm* In '£e^ «irtjai: WH»Mrt 
,%,% %@% %% %% 
t + ;|^ ,, -4 *4^  •4. *4^  € 1 
%  ^ "*" *4 '*^ ||.  ^ %i 
Sl>|K. f 4 -4 •••ig *tg i + tg 
a^  i tg . *i wig 1 + ig 
t •* *t "^ n «^€- •4^ . t + % 
•«» •fiaiffei t* tei ife# .^ l|^ r^ ri^ rt•- wii«i f®r •« ««»-
f'^ bme^ ii^  hwss.s® -e^ auls $. iki^  % '^ <e#.^ 88i^ a®e^  .iw p^s'fla 
t« t® W9§^ etm t« «« %\ ia tt* «toil|«ifl»i ttiwifflwt; mm* 1^  i •»& t|^ . 
jys ft %IA» mm %• fiyaftiMr 
wmfmmfbimM «f 
%r««fa»a^ ««< il»r in. tlMi 'i»l«iw«tiea Bi km 
«3^ fHi»«ii «;« ''*1%) *W* 4« * l.iwww' @«^ teKfci« »f tiHNKfe" 
im  ^ .unmni tia muimm b^t# im '& itesiif 
4«»tt»kit«a «f' initt •f£9nftt«' mi wiwttmr ®f t'lmi 
«^ m .«if»fis^ «»t mm: &W&«$mA % *h» ®f !••«% sfwurM, 
•mm 
^am neots imt & mit hm 
Wm %b» -tte awna* Mi»«4c •ff««%» 
mm , m ti»%%mm$ 
"f* ife  ^  ^
=. *1^ )® -f *^ 1  ^ • 
+•'•<%%- * - % -
'•^ 1*% » %% + '^ l^ l  ^
item «^bA m mm tiMKta»k msfmrnf t 'MA % -ttx^- «f 
:|yi&»rftieti^  i@ Mii iB§ ^mm m tte mSx^ Iw »t tlw B«twil 
«niwi«s.^ im8» fttt a moA 9 wlirar or^  a i^  # «%»' «lll %« 
%> f&  ^ wtmi ttoi m* 
«c»«toa^ «i£ '^ a* -^m %iik|«««- m %1m l^ nlc of %li» ^mma livm ef » ais^ i* 
plot,. iMisg m m^ern mSmm- l/i f%-Q )^ te tte *• 1mlm» 
^ % .WMi %• % vmm l/2C -^%) 





.MMm • t tt 
life* '13 SMilAgMKi tTM ^ *MS Biitts tow *r 
«#v®« ^ - f +1 +• t _ W 
-« f + If  ^ 4 •" i^ g '^ 
S » 4. r - i ~ 
*#1% - '^  '^  "*• •• •*• •*«• 
•ai •• im^rn 
'lim mm 
tl»® tim,# t-3»stoptag 1 ma 6 -i^ aiy 
= »««-»- i 
=1 «+••« ' " . • 
- % \ 
- %+« +t 
4^ 1^ 111. s»idl@ft #f tar 
1ft «f 1^  
YF LB 'IM* I«IIL'^  CFIO^LS IS)» -AIL WBSM 
«eii 'tite IsititibiM.iB 10' ftsv 9l#ar«. A3. %l» n».ft @iP ttas is^mtf 
mM,mm -mm '%# s4»« ilmn  ^ %%mk hm. 
#f tmm^m :lte. wiia »i %im ttewd" l^atiw  ^
£r«edi«m h«c99 to %»  ^A^Nmi «f <&f m 
tft 'iidiQ*«»t «ir% ##'« 'Wi '%m AwgpMi- #f ^MMiisii «f '^ twriw a^fts  ^te-
'Isei^  'Mmmm %k« '.Mrttei @f iisi%ii..« for i» 'tfet* 
•laziest, iKs'i»e»Piis^  to 'tti» ^ of '4ssl.ga%' 1* "fell*' !>••% 
pmrnXMrnftm*. 
••fitel# «• 
la li®@it« «f 'P@iHr 
.rmakm ^ 1 "  /  
• • • • ' «  " Ml Kl#id£ 
1 , J _ ., 4 . . I s * 1 . t. S f. : 
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m hmm OMmm. trMteMiui i» It tlus mB^m^%mm.0 
thi» ts^ 'tenoi •ff«ili.t^  %*%. i»' lim -.cfattylms mm  ^ tr«ui^ mwi «rtibi®en» 
3i%t^  ®t wM,'ish %» m «!&#• mt tpmAm #f 
'ski^ yft. iksfipi##fc '©jp .slato^ ssf&®8i* "ftfc# si^ ^^ fcv^ lhlhpwwsl^  ^ wp' 
itti/oi*ilMi«»Mi. tiiMs&fina.tiflai,^ 'il#' mm «t is ^ 9 wii%s|s 
0f 'wirtiaffir- k^ n 'nfl^ titlini 1^  ^  
•m$ 001 010 on 100 101 no in 200 soi sio 211 soo »i sio su 
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fwi' Mijii i +1 f«r.-+ ma  ^ I -)• .«%iBii« f«r -
|s:% 
%» 3||» mA .1% 'MM '^ ' ^0m»* #f' 'firwiiim «f JA« 
 ^ i«A' mq ^mm  ^ #f' ®f 
•inp« iu Sm. il^ }m f« §«• 
3^ 0'mm, ••mm mi 
"^ 0* I^* *ll tfc*••%!»«»'Aip'iPi*'®# gpwiftaa ,#f .A®. 
3e^  &« tm 'mm- i»igm# imtit^ m mf •« 
is titt #ipsi»'«f of €• 
is «wi et im»<im at W&m 
3Sg0, aM tior®# i^ it^ s mt ia 
i^ lloatiw !• 
*4* *S* w»-••i«' 
n^ lieatioa 2« 
a^ # imi s  ^ 'sp* '^ •' 
'## 9m§aml^ ' i» 
«f 9e»i@igB4M i» 
1^1' *' * * '%§ 'ia«mr# 
'f9.tst«i^ tik%«- imr %li*' s*s' 1m m&ii •fiii^ « «»i 
.iMit&-fl»s« l«% «• sittiAieNr' mA 3i|^ «; ''^ m- m$M #f 8« liti'ieii'^  
ift*: twi liMttS,'*# is tli» #f tte- #l^ iil« %«» Einpel.«« 
SW' 'i||g i« iKEaetXy mm mf t3» IiMW  ^# 
'SAw* MR mt ^hmm Iwn  ^ /1Adl» i^ -
a^  i» Mi» t^ iMiril #f B* 
®w& itefc®swrf^ L«ft ii. '«• -ft^ fttteH IslfeBi, t# (Tb^ C -^b^ Oj^ -1 
imrliftitt 'i^ g. tei I +1 KigHk f#r a^ I tMNKtan^ c nAth i mnS # At twiNI# |oe) 
«A (U)* &x)S. (-) ;«i|pi «l(Oi> «xid (to)* -Wmm :||||| %m 
B€« 
^ ^ .tlltecteii^ ^ mr tte mm Ml- m mmMmt: 
fl'3^  .swi- iwmrtftli®.ii| hm | +1 «i®mi fea i^i.1 ttswi tj^ ktomisiai 
«^Mi.@Bii?im WLm^m t t ^umI i—} 't» ttupi# im W>mik.m.M 
mA %m | +| it®a« -la. ia 'Ittwstei.i 
. 'ttt '( —) •$£»• i« S..ttBA §• 'fkn- .liui | 
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1 1  1  I "  ^  i  i  
:2 :f i 1 1 I  ^ , -r T . . r r - ' 
"  3  ' ! - 1 3  i f i m n e m  
fa 3 & sj i +• +• 4- +. -^ +- + :+ 4- +• •¥ v 
: ^  f I I ii'i'jwj'i'fi'i'irm,,,,..,, . i  t  i  I  f  .  ?  f  t  ^  ^  ^  ^  M  ®  
•3 I I ^ I IlliniiiiiU «I
i 11II 
&» eolutiw 0f tto i#f 
""&• 
vw'rf 
hi=4f -H -h -%' 
^m = h ^ 
'wfm- 'mm •M- w <r w 
%=ll % % •'" 
"a^lr "V 
»1 =fe <% 
"» "fe % "•»•'• + 
** ' ^  ^  "'a**m •* •»•' W 
*j =|l -«n+»sj-*»j^ )^ 
 ^ -»n^  »»+ %-«»> 
m 
&* p»lteafet«ft .S»^  tfc® mm mi ^w^mma &i«. .t® •»»: 'iyi; «ffl4 3i|^  
= ist+ S:f», + Z»t5:ia-
, £ , ..£^  _  ^+ (3t^  
- It <  ^ V <% %»-%«)* 
- h  »• *  h  
+ < r^ cxg'*8^ +s^ 1'w*g*b^ .|'-'; + (jl 
" " w  i i p S M i *  ' ( H M R i f  W P W  V^-wlf • f ^wwt fSfwWs •WW ii^ ^C 
• "^*si^ ®«r*»s+»»'* + h %"W»"W' 
i^iigliait ®f f#r %a«ite«,, *i€» 
«i4 i^ *«i^ «B » mm 1» -»• wiw .^ mmmr* W@w tatweme i^eaMi 
it»j jyi«. im .^ am- imaim itefc®' %hl3wi 'ac sbesf WBHNIi 
ipmf#i. iarti® mrnkm* »f «ii.i^  
mmrn^m^* %#  ^m«it. &i ttai j^  ,pip»t«ftM«B» , 
•1^ »]l wh«pii- e-« §• "1^  tfffeia «# thi WMA ^  'i^ tlmMm* JWINK nwP' *••• * 
« ''•»-=lr S '*'i» 
"> '•^^h S^V-s-^s^' 
1W*> "^ ft® I wi^ Sr '**^ e. 
MMm mi imi<mmm,m 'Itoi't® fte»  ^ m&§ermaM t3®fe«nwi^ «s» 
'•uPt'-lMiiyteM. «f '^ 0  ^ If HfttieV' »»t con-
4ni^ imt!iil ^ m «ii tbt^  t^r«i T l^%.m%.%mm» 
Wmmtmm ^m» mi ia^msmMm Mm m&-Jm 
41 
. 1# ' 
'wwagsf m&pmlmmit •m^mB •mm. 
teazlet fzmlwl; (m) 
WWD (211) tniii^ ttstea a««& (2X1)-^   ^aAJttctessst t« 
MiiMiti 'in ^hm 'tift|«i M# mA tMm. 
M ¥I#itef ®f «t«M 
mMm»9A.m mi #»el.y# HI)* s^ll tb# tltrw 
#»iP «^ «f 'fmm§m «f' «f» wRitemM* Bi.» i# 
t&b' mtkj f#««ilis.tt plm- laia 'l@ini|mi 'tlt« mi li.r»t' lef#^  
•4a i^^  diiipt' to #f it^  
.....^  ^ i..-.,.,.„ i. 
m 31 #iie Bl^  
1. • t . •• . % • . 1. •' t, 
• i, •« « 1^  « ' • '» • « ft '!» « ft ¥ » » 1^  # 
© ® t 0 0 t # • #• •# t •® # # ® t 1 
» I 1 @ i ® « I I # 1 @ © 1 1 # 1 © 
I t 1 10 0 1 0 © 1 •# i • 1 't 1  ^ 1 t # 
t. % O- 1 X 1  1 1 1  1 . 1 #  1 1. # 1 1 1  
t •#• 1 2 0 0 2 0 1 s ® « M- t ©: t # I 
t % # 1 1 1 t 1 0 t t 1 t i l  S 1 « 
s 0 e S # 1 f ' »  I  » ® •# •» ©• 1 i # t 
S 1 t t 1 i S I 0 S 1 1 5 t ® i l l .  
i sf t« i<mmA ty tlm» i 
itti. 4 «f tlbe fxwfd«.« "«id.<  ^ Imuri' tcnl 
nMflii <^nPMip»i %#' 'tlMe tlnriMp t^p^siw ;j^  'firwNbW' df S^^mtMrnt SB0 mem 
mrnimrnib&im Wm memmS, wi ^ mir solutiisi «r« ''#««i^ l«^ ll^  
WOBft im in the four-plot block case and need not be repeated here. 
mam #f 'i&w wto 
•m& mm In tlui «'«ml wmmmtp Wtat -^ bit 
^mm f«r ijxter&eticei.^  .'it'rtie'' ^ e- aix 
m ; ^ ia*# At-slded is-fe# 'littA th« 1^ » •id» 
liwft)* ibiit 
'%n t# t«ml #f %i^ ii -|mb|» 
% 3 . # 
»» »,s^  = .^ j: 
i^fwi» #f <fa» 'tft skui' 
«f -wir# ift tih# tetewiltw MM* We^mut %mm' mi 
'*9 is 
-M msmmw  ^ liw %I#«ik .im||ia0t»w]ris' imiI^hmi -mm-
ll|gg|^ . -SI c® ~ ' ®' ~ 
fmm s^mxt (211) mwrnnit to (21)* (l^ )* (st)* 
-mtm (SIX) « mmm iiHI «• ^  (li|| . 
in. wm^n  ^ m&y m 'hm ^eikTm  ^ jpi* 
<M- :a&«t.pi 'Kb «t Wmr Plel» 
MmmmAm fjl Wm. WAm #)W:tpt (fiii* IGtlX) vm «Mri^ mdL% 
'imi^ «i^ iNl 1^  "im^m (Siff|». Wk t» m 
mm- iw m 
fUMrite' mi mm- medtmeAiiMm 
'ttakt «f i»i'm mt 
Wm-. isMMB 





'te "laiwte' .pewr 
,iS®il^ ^S.«B i , 
m«ele » 
1 %„ s 4 .••1, - t A . ,  ^ « 0L % * % m "W a.  ^ i. w A. % * '% i,- *• -* i ft 1^ ' ft h ft % 
0 0 d 1 t f 0 i ® 0 9 s Q I 0 t » t 0 z 0 i @ I 
I I I & 1 3 I I I 5 I # t 2 I 1 i t t 0 1 1 I s 
t t t s S © t 1 t I t 3 Z Q t s a $ f I & & 2 t 
3 3 I t f 1 3 0 i 2 t 1 s i S 0 i I s s % t s 0 
5"  ^  ^1.--
'^ s^. w 
^ww t^fcttg laatoigfeti^ fts* 'ite"':imMi mi at Vl^ n^m -tmi mtAa mtitfs  ^
«r«9 o«.lcn2X&t«d in the usuftl mmmtm For the iaterftetie» mm ef aqmrma, 
m- 'vht* &&t® 'bl,4q«lqb« 
Wa&ag ftli tte pNM  ^ "S^» 
Wl#A «f 'MM 
ti* n^Bsar** ii^  l^ »«««tleiin is 
wkmm # i* mt Hi* W9f%i>m%km*  ^
W  ^«iftt tf-z l^  mA x W- - t% 
&Nt« «f im ins mmimrnU^m... M%. liui. iiaet #f. 
!&»•&«» «f '4^ 0%' imf 9f' ^ tanw» 
wmm-.wmi 1  ^ '^ ir *f^ «taS:» Wm t&im- #f 
.J8 te* .ta-n:. l/i« 
#abirtagim «^a af 'Wbimu s^ui vlniie mliwmi teni 
ftmip|i»» l^ metesat ((x>) ooetttx*^  in ^ tiie:* (ll)« (2l)« i^  (3x)* 
' ihnhB' #f |iit|' - iwil^«%«l. .iMm mt 
I' w 
m 
mi m • • 
#*mm»dfaami '4^  luk qmo^ eaittikint 'is  ^ •mam% t tueA^mmm-:.. . WsMlk ^ma 
'Of •^km jtai0>immis tt#' ithtt' isr i(*mm.ciiljtir' 
^0m» 'WSM^f IWMtJfelw F^ *iF«t 3®t® w.'priMWisfc V»W-^w l^m(fc.'*y»'WB JkA^ -I^ HISIWBW^BI^ . itiPkiF- eTIplHlRweiwiwyB^R '%MMMP 
is li^  mm d#|pi#» nf #f 
tfc i# l^y^ p'^ wijibl# %# hjifii®®' 'tti^ n t^eyiki-' 
f^ mB§>M #f tte^ ' t^ ppeiwi-^  «f j0nwia»» '«*«b .«» «^te •«jiy tfe« fihsm i^-'«fi«r-
saa0bwr»s»s:«o h:# 9in»«hb@hm*-
& ITTA #%tt«IL;|«R #f iifit,^  ('^ 1* OT) ibs®' 'itpNMNi^  «F • .HhnMIipi 
##' s^ iiss^ ist- Mwnt atosm is 'tresk * 
9!k4''niP Mlftttk jialh  ^;4K Hiyi'l.^  -/tW^Hf 'VM^S 
in tm #f m« 
ml* SX' la, III • w^MB.av 'j^ HP* » 
4#im 9»i^ pi Sm  ^Wm '^-
Iwltl i " ' "  ' '  '  
m#lie ' "'•"" "11 iiitt »li^  
2 a 4 1 t f * 2 • • • • # .  ft b « ft » » ft e e * 'i @ ft b # ft % # ft b « ft « ft b « ft ¥ ® ft % .ft. .ll. # 
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$ t 1 S t 0 t o o  3 0 1 S 1 1 $ 1 0  t o o  S O I  $ 0 0  S O I  i l l  S I 0 
S f 0 S S I  3 11 3 10 I S O  S S I  12 1 S 20 S SI S S 0 s to S t 1 
Wmm^&mrn ta, iwia. #®Pi«rt» tol»i*«lt«« M- M W- mm 
1pgf% ete«r« i^ i i««»i»^ pii^  -jteteimiliw jhi# t^s #m|imia»i' tn-'tl# 
TK^ mAMM -t^ sklKBkm l^ tutivv '#£*' sllb wi»* iftmbsmie jbnnmibw ffil* t^os 
m 
'fym^mt'«i <liMi 
«r»- -mmtrnmB i^t :ih# «f ;«a«ly#i» t« 
.b»iiiwi Mm: mofmal ''«i|pktetiw* 
-apftpe*. «# 
M '«bi 19- "4am ««ws wmmm*, mr 
:M mA AB%'^  Aivt#e 0mqfm mmMy m 
tk«f 'imm i^ |i@ i^ i t!i« #tewi «mi^ '.imlis!l4^  
'imgya tm .grm  ^ifma «wirxws|pwia "9f 
tibial '0f' i3«i' ipk: 'l»|«ia: •%!* 
%k« rnrnn of »fMky«» im M- 'im 
wwmf*. 'f« 'tte mn «f 'i^ muni» i^ r ji imit 
21<t_ + * , r --• .1 
irt^ , -* -# m «i li ^  "»% w 
'Hut r*MiI%tjif. ^«arti% is .Ml ®f f#r' tb* dti* 
f»' 'Mis of itr ttf liMB itMtftl. mmmmt, 'iM 
w -9^  % -*11: Im  ^ • *i |^f 
3 
£ Trt'l 
'ifat i:s '^ to' 8t»ii ftf fmc tl^  jft@« 
lo»» ®g iiwii.  ^<iidBaii«iiilbB^». #w@ mt 'Ub» 
ittMwft mm mmi te. iMiftMliJbBs Ite' ietoar #f ima^bm mm. mm^" 
.immMrn 1  ^I««« «t" tiif9matie» i*<pgirA|im: &m^m $S' 
3/itw Ittt Mm imgemm mt JRmitei tte im^rmisMm. M 
'$m: mmimmiMm '1^mf«iri» '&m- tmm mf tse^mx** 
mMm M %M # I'fi'm #+3 mM mt ^   ^ Ims* #f' iMfmrneMm 
w 5 * 
®£ ^ dmim :itei' 'AigprwM' mt -mm 
mektmm^rn -im  ^c$ m # +«• * m .^ . 
46 
s^MSA^^ msisIMHMI 
ffli^x^2|^s| ht. — l^sjysii^f# 
ta^ plft 'Wm twiipia# i^ O} oernmem .!» %l#*»; fit), cit|,|t iwi (m). 
Jii^ «tiNi MBMi of tr«i^ nei^  (OOO) = f&iiui^ et«d »ewa «f Itowsaitewl: |M#) * 
+ ••• 
1  ^MJii^ tenst !•' mly in presexd l^^  Mm tftMvs' 
BjiawtMatt af 1  ^#»»!«.. & #»«l.ift |liM« 3Wj,,  ^-lasta- #f«t«%» 
aaA ftll  ^f|jr<^eM!^ ii^  ii^ «iMiM.fa» «ire Ici^  €«»• &«gi^  #f' 
l^ r»«ft«ii.-ef ttfi; is -imi«it ;f^ ||«et%|«»« ias^: 
.ittdrimmf' 9^  $11 %&• »fwa imi" hlwi* wmM &i mm1^M.m is 
•luSlir t# !&•* ®# the 4x2x2 design, 
mmrnmMM  ^ ixi0imm,mmm:, 1^  -««»• @f s^ pwapiwi- ffer mte •ff^  ^
inft' flr«t^ Hi»r- 'mm- ia rntmwm 
iWR. «f iMtai' m i^mem- mi M§0-  ^•i^ (m'i^ mm%» & gr^ « wi ^wmm  ^
-Sat# a «f •'te» k ic^Hafii.tliw«.«t«^» mUmA  ^
•fwteritttit®; ish# t»liii »f ^h® %I©A 1 aiaw ti«t »f .Mtodte t »f t^ -
"th# »f' 0m  ^1 ataa* that of f -^ <^1 
't9'.tl»' %!»#:• 'i i^  t 
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'^ gp I^SB*'' ^^ hi' 'S i^ywii^ bwti^ ii 
PSii* *>#* ifwa». |^» fy«iMtii #f' -tjiip- ftife<iptt<^ ;f^  |,Jp' Ktily INqpilS.^ ^Stol' 
1: «»*it 9 jiMi IOMIAa^  fiftliii^ 'ttfbit @MI^ ^S1#S 
% = ® - %i +%i+%t -^ • 
, ®i = ® <X#i) - %t,+%t+%i-%i 
fteiNi !%%> tetiiiwi mm of "ti» % Ite tfe# fi^-i^— 
%+%}* «il»ttli^  ^ -mm &t m^^mmm fiar iiBC... (IT-.B. not ABC(I) ) in the 
16 mm- mm. »f' i^ pwti ^ ^w»- .sibfe^ ttBi#.. mm 
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'iMitgft in )»f 
»f IMwifs C$bAI» 3@e| ia WsMm-
flats &• m- #f " HiiNi*' |t9lf} iaMI iMitgi. i» .«#' 
'•in. l^ teii %Mn%w«KPi«i. im  ^liglAww '!• 'iMi' 
'Mitair «f Is 'iNUii, tjKliaeiuMfii' J®l 1m  ^
•dOM'Mm t»' in isl;«riiytbS.mi i^P Is mmimmM  ^Mb - tm 
'Of «l^ lll^ iii litt -#f "e«i^ wt|j^  mk •pws<»% ttuiiMk 
«9tiil$' Sfin^ essAei# 
.itoMispwi' ^  ftf '^ i^ NNM m£ 
.'Sli»Hr«lgt^ M.#f^ '•i«g> n^» tOTtlii: #i^ pwMi 
€m #f ^ mm- fiMtaw i«Ml» mm 
%• MiryM fitw SsnA' p^ifir in 1^  %i 
ot th« moH! of thriWi '«»!« of slm idiots •ac^ . .ii«r fifWpi Mm i««icii»6 
% W» I» t» * f«ii»i«^ wly* »• W «# mt »^ mmmm»i m 
mi& JiB0D is liiKEllmil^  in tiui r'^ Iitse.tli^  1 tt&<3 Zm mt M mes^ mmaeSi- i« 
l» S mi, 4tm- *1^  mi 1% 
mm&»lb 9i  ^ .fl,«lc. 9f ^  'flx^  mt 
imhs«»a dt' flt«% r«flt«wt4«r glmm s»' 'uttft' %%» b 
wm0,ml^  ^ Wm -msA l|| mmM.9^  s^M r^imipsaaiUb^  
•wS.j l^ui I Mm. 
Wm- tmat im^ '«iMi#-iser' wm 
'fto V'ieA £ %«• £ ^ iwl. # wiagNW6gil«y mA 
%# is 'lib* IwitfB*. 
Wi»- mum #f tme Wkmdm^ wmim. 
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'iE wSEMtoWfc lUNf' -sMudfcswi* 'tefe eittsettlirittse W "^wi 
mmm, m»-*s^ %:B W» msA 1^  •mm -mi^ tmma. ^  %|g mm 
rnrn i^^ 'm^m 'Wm cmi Mt .t^ mm at thm- wmm^ma^ Mt. •em^mem^m tte' 
.4tti «#..'JS^SI .fUNt^ : 'iWB «^ittlat9d 't» miWHii;. inia»»^ « 
, • MM$ ,m.. ii^ «igian^ <Hfc %9 • wwyeig ,^ i-' mm^m-
m m «• §mmt thiA ^  Iwm @f. 
fiKwMI mg^ mm%m #f ^  ibK%iHmaM«Bs .»§: M A® in 1^  iM S/4 
•PBifrtwiiiwIy*  ^«»i«^ . '!*» -/^  Si9#«ris«tt«i fi^ Mpaii^  1i^ # 
ASO i« -I  ^  ^li* * ISIP i« 
(6a@-t'2x I* ) «»if • 
f^ m:tiik»mmiFMmm M#' -IMMMW telllMU WA  ^ IMfeg^ ia!' .•BM*MWwt:i«iww<t »« .•» ^SRSS g^ESgSJgSEJffiJHjSSHlL ^HSSl g^SS^SSSfi^  ^ •aS^SSMSSSSSS  ^ -w"*w.ifiTfijgi^  *"**w 9Pwiinmmvcw>iir ijT *••• *ww 
ie€tm0m.^  m miA v» ®i tfai- t^ xMr«^ :Mi  ^jm^W}% t» 
TwEl* lFWi^ '^ F I^^ yi*1KKw|fcl®l 'IKC-W' • wwQ^^ k w" 
% — # ""• 'ij^ y ' 




SPto'W'^ N^UISSfcSSB MK#0 iiMfi|r 'ilSli 
% = * 
Hlwr 
®*|g 3 »' 
m  ^ •> 
*||, S **•'• — 
» • fc.=:,l,%». 
i i0 "l@  ^#f'tb» 1|^  1|^  mui % 
Ite '#sii|^ fclsyE iteiteito^ liwwie-
m 
f#r t&® -iswrnAamt mmma t« %# 
t© %iNMfi*»»t® bel<m 3^s®;%« % ittt mm hmimg P »b 
fen. l»»»l.% lii% «At 
(»k-«y + {^-Ty 
-ftiMKi' 'taa^ ag- •»• «% tk« Iwwl 1. -ailttJiiawRrtfe ip«fBdl«NI fsar 
^  » » • »  - s f  - i t a # . - < t W )  t «  t ®  ^ i .  l % - « ' f l  ~  • »  i t #  
"Sto- te m$m «f' (mmt) l» t« M# 
|« - «•) +1*- ir») •%«-1%-. Jf f!«ir w^li^ise# «» «iw^^ ?%«*%• !&• 
m^w a^mt #«r 4B@Cx) mi. ..Jili|^ |»» li%i' -Wart 
»«%•• t®. % «»i % «i: *fe» CfiN»i| 
1 » '!«% to tim »f s «i .1 m m«4 a«^ wi!«ially Wm 
Ma4ifagfaa«iftfc 'i#. ttMiWi f^ly iS' swse^ late *lw »<*# .*«!».. -
:»«««»« S1%=S. ir'-jg =#K imltti. 1«W»MI !»• 
4xSx2 Desigs ia «f 'fptliw fl»%« 
«s€ii:««'i:ie of th« dtgjgs, -itaet «4i^ t i#. * tm r^ mi l^nw,. 
Saii^ racticai AC to* mmmim^mA tt %i» «eff»«rtwisfe 1# 
»irrmf»A ja ## tiwlw pl©t** A, urt'lh ii»i. 
ewnJy sm^wtui tij# »f «# lit# lal«r««ttai  ^wis 
givea % -fo^ rtapaB. •»§ •## tAI« Ml' s^MLaii f»f«t»» .«dty 
ttar«» *^ li«wfei:«» «» €»®«» sf «€ Afi» iitil.^ ®®i i# . 
i* ««wf«w«ifpi m ltt%l»- m f#«»lW«# 
mm tte"#* fl»t» is #»s^ : wmmMmg tte #f » o«HNiji, 1«»»I 
#f fl» «Rigk«r A»^  '1^  t*»t,pt 1« m .llH«§®i tlHKt: IN®:- •f-
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mA0t $m MloekB .«f 
.. f; . . 1 .»• 
m* • •Wto 
. I  ^ t 1 •-i- 1.. :."• t '• 
& « ii S # H % fit . * 1'. • * -1 # . # • •# 
0 @ I . « § 0. 0 0 0 0 0 1 «• ® #. 0 0 1 
 ^ % Q O i l  o i l  0 10 0 10 o i l  
0 t @ 0 2 1 0 S 0 0 2 1 0 t 1 o to 
10 0 i 0 I 10 1 10 0 I © I 10 0 
I I I  1 1 © 1 1 0  I I I  1 1 1  1 1 .0. 
1 t I I 2 © 12 1 12 0 I S O  . 1  t . J . ,  
% % Q 2 0 1 t 0 1 2 0 0 t O 1 . 2 0 0 . 
Z I t t I 0 2 10 3 11 2 11 t.- 1 o 
t t t t a 0 , t Z I t. t- 0 t U 9 1 
S O I  S © 0 • 0 0 •» © 1 3 0 0 S' 0 1 
S 1 0 1 1 1  i 1 I * % © i 1 0 S i t  
« 1 # i t 1 t i #. i t. »• s i i i t o 
'BBW^P' '^^ F^^ Fje twH^B sMwW w IP^^ j^fcTl^ B^K .dUwV n^Wk ^wlw *^»SFSlp* 
Ml IAni tM plots w»siMte. "vtel* «f %• twn 'limls ftf § iim 
|Mfe*f^ i«fef^  >fl 1,^ ; 381^  fWiBtlBteg y^ '*%' 
Piwtiwi .«i1ter -mm ef tfa»' limt* -ta i «««!««• ib® -wi^  
jl;^  1^ # tji' lupt? h^w 
atoSHW*. Sft ftiiiti^  4|k: -itai' .Mi .is- rnrnfymeitAm' 
liMfc 'ttMtllMA# '4^  'tMs **i»*«w» ft# eluElstiP h^»S "tiMI -feSNit#' •••rW"B*F *-!• »»*•»*, •» ip W iHh aWMWB a»W " *ip»iPPIBi.<l»fc^ "WW Wt* . •" 'mrmt w**(W -^ WWln'.Minpil^ W 
'i»f»4i1bwi^ « ®«uf#ni8A Sj!^ i^ ii«iiiiir )«ai 'Is^ nrmtM'^  
wm^ k^mtj %• tl* «,r«%«-«?i«r -tei ««-«w»#«»fl«€iHr' •iii%ii««IA.<«8 
ieirngMag. '1i^ « .mm mi .s^ mnmi i&f MtSMte* .ante <t^ l^ Ni%«* 
me  ^ *!>|i|^  Ap i«  ^ '^' upg aial-<inljitiiwa i'.m -ywMif. MMMl's :PW i&B' 
SQMi #lf S^^ ltiSSH6- %IMP SjrihiS'WBttSR 
ft 
seWRlse* iw •feiug Bunus-p't. '#wml'Mjii«F iHfeww -wvww WW' w* ii^ iNKMiitM .^ 1 HP w«iWiw, ^ ijr*pj|ip*»W^pF^* mtmm irowimPiww I^ ^BSPWSBWW* jf WNMIW* • TnBriii iWi'TTiwPljR 
Im ttn im #f m^mmm tm Hi® A8, »i 
s®t«feiwB t «»• tsfail »f l«^ %+«|i|g|+«t%+ »i%'^  MW"* *^ X% "••2%"" 
ftgC )^ «wr .i^  Immlm #f'tlas.^ll^^r In, •»! 1^, ®f •to« 
flr«t bl0rtk •&» «»«feeirf •f «» ' • -
S ,=^ -% + %j+% 
*«=»« + %+%-% 
iftaar#., % #8no%tt« -laHi t %a« fwr iiwil ,|i; «f fl»%  ^if :lE»®,^ t#. 
!• leii» 'tturt. 5" f -f» CM -srif •fMiafWi' ©f' ,jlii to 
A ^  A: - ^  2 %* ^  ^  . 
Uto '3rain£MM# <iaMMa^ .feer 4 s ^&ii' ,•«»», #^' a>iia»a'«wfc» ftniiMiK*' 
faitt #t" -tef^ i^ MQB 4im M •isaaf^ mteg-. fNi iaiwm^^m 
i« %% «»l, %1MI m0sf^ x% #tp«cs' 4idr' fyme^ mm •&§' i£^ NN» 
lii iiii"ti# J*.-— • AlBiaiS:- 41-d, <£ iHSt 'T^ liiiiiii ii>'m> ili*'i'iiiiii'tfiii iWiiM.ii^ iiMiMii' irw'Mii 'tl ri ilfmnnniiini llrift inin Wiirii iii»ii »iiiit#Mn m ^wew*'1BI|a mmW- Jfew WjfW  ^ vmm mmmmw6^0 ^wmm- wm IBBS'^ HBRlwjfcSwl • .mFW|pBXllii,lrag UTO* 
-.<if.  wmmmw: - '^ mm  ^ t-*» %» msA 
%* m iittiMsti 
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w. mmm  ^
Wm wmm- #m p^hmI' hSM-  ^T e^e^ mm 
mi $M  ^«adUil^ a^  tni^  «ff«£tii%i* Bmk- imiIMI mi 
'Bm tte inmimi 1%  ^# fsrMwlftr fl«s IMC 
il^ p%#ll 'W #^' <6ElltMI'ttlii^ t 1^ |r Switett'SttSB# 2'iSI*' WSMt--tfi -S p^iHPWi 
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!• 4* »rateiftt«s t© slf^ Pi^ ® %iiiit«», 
iBd'mrei^  «f l^ 8«* 3.t^ * 
X* M« Aft eW®8WNlidlfle flMMftwyBHl## ItiPflMNglWWto -Sli 
im. 
S*^ liur«I«l^« m* §m mm mm i^m of »i^ i^«ii #f i^ NMNiNAt te 
i^ pri«B&te^  imi i^ lt«l <le«iif« lif«. teb 
#il.SI'«4f9* l#W# 
#• IMph% m» @» Jta mm^^m ^  rnmmms^  3A%NI^  «eit' |ii*M#i'. 
'MMMNI IHtoSEtiWlllAai 0Wi%U XCMfc jtoP* Mien*- ®to» «^>«« ft^ ,. ti^ .-, 
194rX«-
§• for «)9»af« Ai«r, 
- iwiwino.i::i»:ijg(^ iiiMWLg^  ^ ««.SRI-.Sfift lOAt awW* mmW'WiH^^v i^wu. *?*»*•» 
S* '&• »w«ti iKtiitjw* f# iMf«fiy«rt;i||t. m§ mmmA a^rnmrn <KBHiN«i. 
•iwiT^wMg^ wBHRi. Sii^ w*. JUpp Jrwii • 
"'• If* |hi^ iA4l|^  W* Kit isBi Si^ MHi^  Wm f^t •^ mmms. m !«««% 
mmmmrn tMite tULt"*: MI* tat* iMwatrs* EtlOS»lli* 
%mm 
•« Anr# 1*. JU' &• •rnmm^mm  ^«f rn^ rne^ sm^mm Smt^ . mrnm Jlpt* 
I*. a^ t,| !»»• 
t» . «3Bi MitoMrt# 1^  mnm t^sme^  #f fi»M 'isiiNPiysiB  ^ f»t 
-m® s^ at^ a^ ^w «i« wwrallw* lif* |te». teftl. Sat* 
'iMiu CMu M* Id* I§M« 
, _ -ftoi' ftwn^ :«iipi?i*i«to.-^ .ait'«!» :iH.wp 
IMt'^ 'l^ l* WWfm 
Mm «f cNiBf®«raii»g is IMmtitA mtmrlMm  ^ t» 
"•' MSaa t» ^  ^ ©ra^p*. .mm, lUm '^-wm*.. 
wmrn 
tS« rnmObim  ^ &m Mm  ^ 1^ «S» #f piMHi»»#Niii«iPi'i8i ii^  
S#s6ite1Wb» iNraSswdxiSi ItlbaNsic^  % l#t.-iKI3.** 
ma., mm* 
Mm tm Sm i»i Wmf^.m &» t0^ ^m mOL WM.m w^^mm 'l^ ipni ' 
lAI^  m -^ wBi>fmmg^  mmi i» w«i«^  -^ mt* Mrntm 
wmrn 
•?« 
M». & m * 
2i« WBJm!Bm4,  ^ %pit '^ ' 
IS^^ bsm^^  SmOis^ km 1^ I« Sy fi« 1* li40» i&t%i^ miA wm 
to #f Bi^ i^i[stf.«e ViA« Sl« ft* it'it* 1941») 
lf» S«  ^«iiBir&M  ^ 3jHr 4«i!«rS.Ui^  to pi*- ft«l#t 
ef a^ mA^mrm mN^m Sm»» J^ eiu g^l»ts» 
Stc 
iMtlteHHtts i« 3m fh« &i Iti^ iiii.g»(^ is 
Sm m»c% imeatm Mr* §m.m 
m*m-<-m* IMS, 
S» fbm me^iAm &i vmeltmm .ta i%» i^ Iiiwli.«i 
%& « mm^Um mpii^ t^naml 'm wqp# IIM «^ jlmMw 
' wnmm k^mu $im*m4* %$m,* 
iK t^ f* Wm #f •mM im 
-Smrnm- St^m ' 191^ * 
i» Jw?« 
#isl|pi «ed msnAyMm @f Hwtelid, 
S<^« le«li*. 3^ fi* ^Sf. 
I M l N H f ,  H *  M m  B i l A t i i w  • t f I . e i i M . e i '  o f  ' W h ^  4 b m : i . f f m  m i m g  
mm w f^ysnsA  ^<%il«l. #4mr» Intr* #i<e« agmsai*^  iitl^ Hl?* 
194t. 
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'ftdTioe-, «ai fM :^«tmg« «f fmimBtmt Mm 'S*- Mltfm 'titt# 
J^ wmAtMrnst %m sli^  t» pr# l« -Ss^ mwm mA 
'W» S« fm %Pi^ * $&» to msw ^NtiT' . 
